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血清稀軍事度 一問入一0 二0 四0 六八 O 六 0 0 
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聖母
前 + + +I.二店一一 2150 。,1、後五日目 ＋＋＋＋＋ 一一一一 2250 
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照 五 一 十五日目
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煮
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淋菌しワクチ／ 1 Iふ立G＝－干重々 ナノレ抗原ノ雄
々ナノレ量ヲ加へテ注射セル場合＝於ケノレ家
兎ノ血清ノ平均凝集債
対 眉｜叫す量｜注射前｜後五日｜後十日後十司後二十一一_E」 ｜目 i目 旧目 ！日目
煮i熔液 10.0 I 200 I 100 I 900 I 1000 I soo 
生穂波 Io.5 I 200 I soo I 100 I 900 I 100 
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抗原 l. ~. !l1;加淋~i Lワクチン寸1.0銘波射＝ヨル家兎血清ノ凝集慣
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業：穂波 Io.5 I 200 I 600 I soo i 600 i 600 
生穂液 ｜o.5 I 200 I 600 I 100 ! 600 I 400 






































































































































































































































































































































































































電車4く母印 【民柳】 臣ト 沼 1同盟 （寺前訴事5 1同国）
Von 
Dr. T. HIRATA. 
〔Ausdem Laboratorium clcr Kais. chirurg. l'niversitiiblミlinik,Kyoto. (Prof. Dr. R. TυRIKATA.）〕
¥Vir haben die in I. bzw. I.川itteilungenvなhnten Antisera des weiteren auf ihr Gonokokken agglutinierendes 
Vermδgen gepriift und die in folgenden Tabellen wsammengestellten Resultate erhalten: 
Tabelle I. 
Agg!utinintiter 
Testmaterial持 Menge …i…Injektion u. z a皿
Injektion 5・Tag IO・Tag 15.1、ag 20・Tag
;¥TaCl Li¥叫mg Je zc旧 6oo 700 800 700 
N.F. 0,5 200 6oo 700 900 700 
F. I王.zo' ccm zoo 700 900 1000 800 
NaCl-Laoung Je zoo 400 700 6oo ∞。
N.F. r,o zoo 6oo 700 900 6oo 
F. I三.zo1 ccm zoo 700 800 1000 700 
NaCJ.Losung Je zoo 400 ∞。 ぉ。 500 
N.F. 1,5 zoo 400 800 6oo 品。
F.K. zo’ ccm zoo 700 800 800 700 
勢 JedesT白t皿aterialwar mit o・5ccm der Gonokokkenvakzine vermischt 
und das Gemisch wurde z Kaninchen, die eine Gruppe bilden, iv. einverleibt, 
um den Gang der Agglutinmerzeugung im Blute zu verfolgen. 
Tabelle I. 
Agglutinintitc:r 
’restmate1ml’e Menge Vor der Nach der Injcl；、tion,u. z. am 
Injektion 5’fag / 10.Tag 15. Tag 20. Tag 
NaCl-LC.sung 1e 200 700 700 白o 500 
N.F. 0・5 200 加 ｜700 品。 400 
F. K..20’ ccm 200 800 600 600 
NaCl-LC.sung Je 200 700 500 500 
N.F. 1,0 200 6oo 700 6oo 
F. K.20’ ccm 2C旧 600 i 800 800 
／ 
Na Cl I .ooung Je 200 700 700 500 
KF. 1,5 200 品。 6oo 500 
F. I三.20’ ccm 200 800 i 800 900 700 
持 JcdesTestmaterial war mit 1.0 ccm der Gonokokl、enval、Line,・ennisch t 
und das Gemisch wurde 2 Kaninden, die eine Gruppe bikkn, i、.eim•erleibt, 
um den l;ang der Agglutininerzeugung im Blute zu \•erfolgen. 
Zusammenfassung. 
r) Die in der I. bz¥L I. Mitteilung ern・ahnten Sera verhielten sich agglutinatori~ch zu einander genau glじich
wie bei der Unte r~uchung uber 01川οmin(I. 1～iittei!ung) und den volun 
2) Z山 ammenf;礼邑忌e1 wurde nachgewiesen, class die erworbene Immu叫礼 diesich in Erze噌 ungdes 。p,;onins,
Agglutinins bzw. dピメ voluminierendenAntikorpers dokumentiert, bei den Nativantigen-Tieren eine betrachtlich kleinere 
ist als bei den Koktoantigen-Tieren. 
総4く~ 【（！！§榊】 Rト E ！附同 （総＋：~.室長 ！桝i司）
額rn~ 【路神】 ?? ? I if~（ （奇襲？主総 I ;.1( > 
3) Dar；山 gehthen·or，山~s clas ］＇＼；山 1州 geneine die Enrerbung der Im1山 nititbehinc¥ern恥 Sub淀川zenth:i.lt 
und die an見ichdw℃h Erhitzung-bei 100°C "-:'lht℃nd 20 Minutcn inakti¥・iert ¥1・erden kann. 
4) ＼’ir l州 i1mensomit zum Sch :-,se, cl《1メ <lasIn収！in’w lche呂凶chtm 仁lieI》rε：izi1此山川仁lieI~on 
bin clung討real、tion’討οnclern auch die Phag・o7.）七；）メe behind巴rt, auch auf die Er・1γerbun三 cle1・ Irnnrnnitλthem mendじ
I Einfhisse au汎ibt.
5) Die Behinclerung cler Phagozyto"e bedeutet u. a. e iner~近its die clじrakti¥-en En1・erbung clピrImmunit辻tuncl 
ancle1・seit:-: die Erh心hung cler Toxizit品tder al:-: Immunog-en ein n~ rleibtじ 11 Sub北 rnze n, ＼＂山 1γirmit Torikata aいdiピ
imrnunol og-i~che Trias bじ？.eiclmen(A山】同会rat).
